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I n  otrdria'a hdert mulieri primafium arguthL!hfltn & 
viro differentiae , e seku fep'etendae, potibr scilicet 
* .. 
cautar uc humanuni genus propaght* irt proZrm pro- 
ducaf in brganiS, e i  futrctioni dicatih. Ovarium 
ver0 et vi et niiu excellit , ex ra ipso piolic %ernten 
producendi , ci antea in aptum sitiim fecundationi: 
perveuerit. , 
I 
4. t. 
Ipsa aaterh Fecundatio a faUe eSt vi&, pnulie- 
bri ovnrio correspbndente. quocitca jam e t  forigd 
iempore utraque pars haud riine jurc Bltera alt& 
1 
comparabatur X) tectisqtie appeliabatur, illa iririlib, 
haec muliebria. Teitis igitur rnuliebris fecundata 
para ipsius conceptionis a c p .  virilis d t  fecundans 
4 
Nonnisi in  sanissirtia , qua sexiis uterque vetria- 
tu r ,  genitalium partium conditione , faeiiltatem mu- 
I iaia ovarii, ut id fecundstur, reperiernua pariter a c  
i n  vitili teste, ut ici fecundef. Seqüitur ver@ fecun- 
dationem a virn , mulierir conceptio 2 )  ( dehinc 
ouuZum enascitur. 
* Quodsi ovulitm hocce ad maturitatem perventu- 
r u m  sit, locurn, quo exoriebatur , derelinquit, ad 
alias ineundas rationeo, ufteriori ejus evolutioni apa 
1) Nic. S t e n  a n i u s ,  Elernenta myofogic. a. 
1667 s. i i7.  Jam G a E o n u s  (de usu partium 
XIV. CA 12) ovdbia itestes muliebres dicit. 
Vide D. W. J o e s p  h i  : Ueber bie 6 a ) r n a n g e r ~  
fdibft auletbalb ber bebhrmutt t r .  AoCod, 
, 1803. 0. 8r 
5) D. IP. J o ~ c p h i  I. ,C. pag. 3. 
sioteb. b i  quidem rei utcrug definittit, iiqiie id- 
circa auxiliari gaudet fiinctione, eam ovarii exci- 
pienti. Uterus proiifer eat tutot et nutritor embry- 
onis i övariurn contta pars ,' ex qua'hujus origo repr- 
tenda. Veluti ovario via inest. unum alterumve 
ovultim prodticendi sic iiterus ea gaudet , ovulo 
producto, aptis conditienibus , nutrimentum addu; 
-CP+di, .ut penitus posrit erolvid 
Uf o J d b  traiirituro: ab oirario iii zitewni .it& 
.bxpediatur, idque ab e rb~d i i  lbco pd eutii evolutib- 
. . 
hi8 affetatur , tnba inservit F a  i?I o p ia n a' 3) i cujk  
., . 
, . .  
@ J o s e p h i  1.e.pq. i8. Anron:NuLck,.(AdB 
pogxaphia, curjwa et yteri foeminei anatome 
nova. Lugd. Bat., 1696 S .  69) cani koerninae 
teitiö die, pobtqudtti s cddt fecnridaw +sdet, 
abdomine incim . tubam Fallopianam sini- 
Stram ex vulnere ex t r a~ i t ,  ovario jam oxda . 
iluo perhibente, in medio ronstrinxit filo, 
partibhs ' dein -llliri situi ~ooirnall tkpositi$+ 
vulnus ad cicatriaerir usque sahalrit. fiie vige- 
ssimo primo posth& abdbmen ejirs 'incidenr 
ipre aperte petspexia; quod sntea tahti im su- 
quidem frtnctio veluti ea bvarü p?acgnationir tetkb 
Pore circum~cribitut, i n  ea ver0 vi vitali ad majo- 
rem gradum perducta , .peculiarem accipit faculta- 
tem , ovarium complectendi , U& ovulum intra se 
racipiat atqur iItero tradak 
Bihilo tarnen minus non bernper, nr in iprii 
¶uidern fauitici~imis fecundatibnii conditionibus, p o ~ t  
coaceptiohem faustissimae' st iprae oae ovuli evobtio- 
n i b  eaquuntur, Ovulum quidem enascitiir, red em- 
bryonir eitoltitio iion in parte ei adaptata proceditr 
F a l l o p i a n a  cum scilicct tuba iter sit. quae inter- 
cedat, ex ea potissimum Causa esset repeteiida, cu i  
ovulum , penitus u t  evolvatur , non utefdm adgre- 
ditur. Esset tunc [quidem assumendim , tubam 
PaZZopinam cum fimbriis aut omnino non ova- 
tium complexam esae , aut loco quo deberet , ei s c ~ e  
i -  
ligaturam et ovarium, dual sdboles cantinere, 
ilteram ver0 inter ligaturam et hterum ex 
toto vacuam esse, Ex solo hocce jam erperi- 
tnento pateat neceese eit, tubam itm esse, 
inter ovarium uterumque interceduis. 
non arcte applicasne, ut excipiat ovulum, aut ovp- 
lum ipsum intra se rccrptum loco, quo afferatur, 
tradere nqn potuirse, propterea quod tuba nen ubi- 
vi:, nt doberet, pervia fuerit, 4) 
Poaireaum nimirum occasionem prieberet ovu- 
10, in ipra P a l l o p  iana tuba reae evolvendi, yr 
quo rcilicet tubaria segueretur graviditar 5)  , quae, 
u t  normalir eaiiet, non secui ge in vtero ipso I ~ c u m  
posset habere. Quodsi autem tuba omnino non prir- 
via esset, veI ovarium don compiecteretnr, ovulum' , 
in ahdaminis Cavum inrideret itiique rvolveretur; 
quse quidem esset gravidfta ebdom&alis 6). Cu4 
I 
4) Pe tubin non perviis perpluriea observatia vide' 
F. G. Y o  i g f s  Z Handbuah der pathol. b a t .  
Ster Bd. Halle, 4605 pag. 523. 
5) Y'o i g t  el1.  C. pag. 528. 
6) F. J. Josep'hi  dirs. de conceptione abdbmi- 
naE. Goett, 17848 
C. F. R e u t s c h  : Diss, da graviditate abdo; . 
m~nali ,  singulari observatibne ad Tab. 1V. 
eeneas illustrata cum quibu~dam ad histo- 
riam litrerariam additamentir ~ U C  facienti: 
bue Halae. $794. 
jusmpdi vero txempla haud raro occurrunt, sed 
r~ihilpminus saepius oculis observatoris abdita et 
crppta abnormem nec ullam efnciunt graviditat~m, 
qua. procal dubio .iieri poeiet, pt ea haud f r c  
quentiua ob.-vata rit, 
, Multo tarnen rarius conditio, qua ovulum in 
oyarip evolvitur, affertur ; iunc vero Causa conditie 
~ p l i s  ex ovaiio ipso repetenda. Quo ~cilicet facto 
: id cum concipicndi functione, eanr.et ipeam uteri, 
qvuZum ~ o b e p d i  7 )  intra se recepit. Ciim ejuk 
madi statuu uteri gra~iciitaten iliitat, in ovario 
etiap gra~iditatem appellrmuo , earnque %ver0 obnar- 
mem statum mulierie gravjdae contemplemur n p  
cssse esi, 
Nihilo tarnen riecius Status, quo ovulvm jn 
ovario evolvitur, rarie eat cognominatus, quibue 
' 
wro  e? Qmnibua plerumque ansa multorurn eiroru!n 
cxorta. Est Eutern ille Status dicendus vera gravi- 
&es, nullo msda c~ncept io  .pvarii. Utraque non 
commutanda. Graviditas tanium statui conceptioni!, 
consecutivus appellandus , si ex conditionibui fauctis- 
simis exoriebatur , quss quidem spectaret , quod 
oano statui ovarii normali via inesset , post fecupda- 
tipnem a viro , ovulum producendi. Qu~prop te r  
cpnceptio nil eit , nisi animatio subitanea, vel si 
mavis vivificatio tepporii, momento abspluta ovuli 
in ovario, ita icilicet, u t  status iste subito transeat; 
Si vsrq ovulum fecundatum eet, vitaeque igitur germen 
et evolu!ionis ipsius in eo adest. alium certe nvlltpm 
' , 
njsi consecutiviim conceptionie statum coniipiceremur, 
isque autem est, qupm grqviditate~ diximur 8) .  
Veluti igitur conceptio status ect temporir momento 
8) J o s u p h i 1 . c .  pag.46. Nota t. J u p  c e l .  
B i a n c  h i  (de.naturali in human. corpor. vi- 
tiosa morbosaque. histor. Genev. g747. .pag. 75) 
ea utitur den~minatione, quae procul dubio 
multo magir conyntanea sei est 'eocjue ,etiam 
aptlor , . quam olim usitata conceptionis utu- 
rinac, ;um ecilihet conceptio tantum in Ova- 
~ i i s  fiat e t  graviditas gam demum s&patur, 
Jn dissert. de gravid. abfominal. etc. propo- 
nit celebetrimu( vir receptionio expressionem, 
absolittur vel oubitaneui. Pc ille graviditetis omnino , 
aliUr est, c~nt inua Certaque temponirn wrie ci).cum+ 
6i vero nuiic nostram', quam modo dedimuc, ex- 
V positionem graviditatis in ;phm transtulerimus statiim, 
iii quo ovulum post evolutionem suam diptius iq  
ovario verartur, non possumuc non dicere eum pari 
&dr> ovarii grauiditptem, proptcrea quod staius 
L 
ent conreptionie consecutivus , ~vulumque i n  ovario 
evolvitur. "Cvm ~ e n ~ e p t i o  n n niii jn ovariu locuin 
hhbere possit, de nulla nimirnm alia nisi de ovarii 
conceptione verba possumut facere i nemo igitur 
eiset, qui non negaret, concept iane~ adesse F& 
jn hoo' vera libelb eBm graviditati* opti- 
mam habet, propterea quod et activitm, u t  
dicunt, statum svolutionis ac nutritionir 
f~e tuc .  et pasiiwum matrii comp~eheridat. 
P. F. D e u t  c c h  1. C.- pag. 9 propariit incu? 
bationis expressionem , dicens : koc nomen 
quasi naturam magie activam , verbum verq 
graviditatis paasivam *&bis depingit. Iiicu- 
batio itaque esset arservatio , eEorql#ie e+ 
~ t r i r i q  fpecundati ovuli. 
lopianae tubae, abdowinis vcl vtcri ipsius 9). licet 
eam et vetewm 10) e t  recentium auctoruw plqres, 
erroneam tarnen perhibuerint , u t  crleberrimi riri, 
Boehmer  ¶ X ) ,  W e i n k n e c l i t  X*), C h r i s t  2 9 ,  
Fr sr iep x4),  ceu iplures alii, iquos in  horum 
rcriptis commemoratos facili negotio inveniesr sed 
ovuIutp in quolibet, quod fecundatum adgredj valet, 
organo , vel circa ejus faciem erternrrm vel iir ipsa 
intima Parte potest evolvl. E j u s l ~ d i  Status grari-. 
#i#qo etfreuteripa dicj solet, 
9) d. H a l l e r  : Elamenta Piiysiologiae corporis 
humani. Tomus ocFavus. Bernae. $766. P. 52. 
$O) HaZLer : 1. C. pab 53, Nota i, 
$1) P i l i l i p p i  Adoliphi Boehrneri:  0bserv4- 
tionum atiatomicarpm rariorum etc, Fase. f. 
Obe. E de coiiceptipiie ovaria. Hnlae. 1753. 
12) C. F. W c  i p t p a  chf Piss, de conceptione 
extrauterina, accedit obeervatio conceptianis 
t~ibatiae. Tabqla aenea illurtrata. Ralae. 
i t 91 ,  6+ 
13) J. Th. Chr  i s t : Dirs. de concep6ne tubasiq 
cum gnnexa observaGone. M a r b ~ r ~ i .  1802. 
$4) Lwdw. F r i e d r .  V. F r o r i e p :  Tlieoyeq 
tisch-praktisches vhndbuch c!efe~ @eburwhijffq , 
#:G Weimar. f91& p. 12& t 
9. .11. 
Si  quidem ovulum ex ovario in partem iunam 
alteramve, , vel ad ejusdem iastum exteriiam faciem, 
ab utero tarnen diyersam, pervenerit, in ea pari 
modo auctae vasorum actioni sirnilis turgoy hiimo- 
rum exorditur, ovulumque ei affixum tunicae pra- 
priae circumferuniur eique i iu t r imentu~ adducitur; 
ita ut plus miqus valeat peiiitus evolvi. Quocitca seriult : 
ocius eas extrauterinas gravid!tstes eadem fere signq , 
accedere solent , quae uterinae adsunt , licet tarnen 
et ipsr modo magis modoque miiius discrepent ah 
iia , uterinam coiieomitantibu~ graviditatem, Non 
I 
ert, quod uterum, qug afiixlim sit, ei aljenam h g  
beamus pa~ tem , quare neutiquarn . enascitiir adeo 
mgn4 irritatio adeoque magnus iurgar humorum, 
quam qui intrent necesse esset, ovulo paiti ei peni- 
IUS alienae apxo. Nemo tarnen est, qui seget, 'pro- 
p ~ i a  simul adesse signa ejufmodi ovar i~  conceptioni, 
nisi tameii ea, plus minus obscura w l  abdita si~it, 
propterei quod organum'ipsum , i n  quo evolvitur, 
adeo 13titet et absconditum sit, quiii' adeo parum 
rqm aliis organis cansensu connectatur. Prirnum 
igiiur nostrum esset, de rigriis his seorgum disse- 
rendi, quoniam ea demum ulterius examen et expo, 
sitio Statur ipsiut sequi poqsent, 
Q y a r i i  g r a v i d i t a t i s  signa, 
Cuilibet , quo humanum corpus verratur, statui 
abnormi oecuriora signa nt non .secaru adesse so- 
lent! velut i  haec fallacia sunt, oic illa siricera. Q u o  1 
magis status abnormis intimum corpus concutit, quo J 
rnrgis omnes omnino functiones ejus , i ~  cousensum 
abeunt , quo magis graviora ejus Organa l a e d u n t u ~  
e o  securiora , eo  minur fallaria sint .signa nececile . 
et, eoque magis i n  nobis eri t ,  e t  iii sedem, et i n  
modurn et conditionem hujiis 'illiusve abnormis stat . 
tus concludcre, aumque ipsum tai~tocius tantoque 
securius cognoscere. S i  vero pars laesa est, q u a e  
m a g i ~  minusve aliarum derelinquit , u t  i t a  dicam, 
sphaeram , quaeque serius tanium ~evolutionem suam 
a t t i n ~ i t ,  iieque ebm nisi ceriis temporibus perhibet, - 
i n  quam igitur omnes Partes aliae 'minorem vim e t -  
reactionem exucer\t,  ea ipsa de cauga ,. quod e j u ~  
functio adeo sejvncta i i t  et peculiaris, eo obscuriora, 
i~cer t iorq  eoque magis ambigus aigna , ejusmodi par- 
tis affectionem indicantia, rint necesre est, Ne noi 
sufugiat , hanc partem , abnormi atatu vixdum 
exorto , brevius , immo longips tempus in co per- 
maiiere, nec minima ejus indicja extus posse qni- 
~ 
madverti. 
, - Qua@ modo pronuntiavimur , ti d e  ovarii con-: 
ceptione diceyemqs , omnia et ipsa rematiorg, in ea 
confirmarentur. Ovarium nimiruta pars est , cujus 
evolutio haud secus ac  pubertatis tempore procedit, 
c i i ju~ rcilicet fuiiciip , tunc quidem temporis intrat 
laedique potest , s i  sexus requior rtatum viro matu-: 
rum 8ibi scquisiverit. Quibus vero omissii, ovarium, 
ea  est para, cujus r p i o  in ceteraa h u ~ a n i  co rpor i i  
partes, eonceptionis tantummodo tempore, potissi+ 
mum vi e$ vigore excellit. Quacirca hoc praesertim, 
atatii ejur raactio in alias partes nobi, esret inqui- 
r enda  At  cuw ovarii functio von aliter ac 'm.0,- 
mento temporis abtoluta dici ,polest, qlnvrmis e j u ~  
status noriiiisi consecuiiva potent esse laesio hiijw 
f ~ n ~ t i a n i i  rubita~isae. OyaNlim igitur nprmali gau- 
tjet functione, duw ovulum enasciiur ; cdnfietutivua 
Vero Status ejus functil)di~, ovuli ab ovario sejunctio, 
abnolihiia evadit, si otiulum ab eo non sejun6ituq 
red ad superficiem ejus ~ e l  iubter ea permanem 
ulteriiis evolvitur. Qui tcilicet status is t k t ,  quem 
dnormem graviditatem dicimus , quae igitur magis 
tninusve peculiaria signa tiobis iuppeditet neceare 
ebt. Nihilo tarnen minuh ovarior ut supra diximus, 
adeo parum eum ceterir partibur cbnnentu et recpectu 
gaudente, nek statili inte aegritudo potestcognomlnafi, 
cnm ovuli evolutio ad certum usque gradum, vita 
mulietia incolumi, procederc posiit, nec rnulto mi- 
nus graviora, peculiaria eaque ptimis potissimuni 
menilibue secura tigna posaunt animadver&.' 
b7eque tiobis superesset, nisi eat signia non racii: 
i is  statuni dijudicare, qui sub exofdio ipsaqtie sua 
evolutionc vix pbriculi aliquid, pehitu vero cvolu- 
tun summum vitae damnum mulieti affert. Veluti 
autern in ipsum morbutn rnaxime ahconditum, licet 
et minus graviordm partem occupct, ex multorum 
sjporiim complexu, eum concomitantium , qUarum 
ei autem riec uliunl 8i  de iingulis sermo e&t+ Pros 
primn sit,  cuih minore 'majoreve .certitudine nop 
~ ~ n c l u d e r e  posse riemo eat, , qui negct, sic etiam 
,in quaque absqonditiisirna ovarii , graviditate 9% com- 
,pIexu, univers.orum @gnorumi. ,qiiarnrn tingpla falla- 
cia esse oportet., cpn$uden<lum erit ; omnibur scili- 
cet  sirnul sumptis affectio hujus partis pateat necesac 
cst. Haud aine jure ea signa, ,quae guidern singtrla 
iocalem qffectionem ovarii manifestare possent, n o p  
s r c u r i ~  ad~iumeramus , aecuria vero ea, cx quibul 
trnturn in  ovarii Iocalem affectionam, neque vero 
i n  eam alius, partis conclu?endum rct- ' Quae ver0 
nonnisi in medio praviditatis ovarii iempore exculta 
adesse + non habemuc , quod dicamps ,* quoniam px 
iis, quae modo diximus sponte sua patet 4 ~ a r i  enim 
modo signa non secura ea i int  oportet, quae in pri- 
tais graviditatis ejui mknsibris accedere solent,- in 
(IUO scilicet tempore maxima dubii anra potest prae; 
' brri, num ejutmodi sta~us adsit nec ne l r ) ,  
. . . L u d .  X r  üger : Dissert, iharigli~di$ sf$ted$ 
pathologiam ovariorum muliebril~m. Gös: 
ring. 1782. in 5. BI. Beik neue au$iirae 
au8 Difertatiottl fCir Bunbiirgte. rö. bb. 
0- 138. 
%um graviditas oJarii maxime compataxida sit 
uterinae, praeprimis signa accedant necesse ei t ,  qua* 
generalia snnt mjusqiie eraviditatis'; nam non .solum 
totum systema partium genitaliurn omnitimque vero 
potirsimum Uterus, verum etiani parter eas , Consen- 
sum cum eo  ineuntes, u t  marnmas, in statu quo- 
dam irritato rnagisque activo rersari oponet. SU 
menstrua non  accedunt uteri circuitus augetur et 
turgercit, ejue, collum densatur , ejusque orificiuai 
senaim fit roturidius,  quin immo i n  iatimo utero 
membrana decidua exoritiir 161, ad ovulurn circum- 
~ e l a n d u m ,  quod tarnen uterum n o n  adgreditur. Qua 
tationis aleain posuit, in qualibet graviditaie 
extrauterina ; volumine utet i  extepto 4 m u l t ~  
ties .adaucto, rnembranam deciduam in utero 
enasci , vide de h i i  *Med. comm. of.  Bdinb. 
vol. 4. pag. 429. Posthac inrignis auctorum 
. celebtrrimorurn cohors i d e q  c e n f i r ~ a v i t ,  u t  
c e l l .  ? q e h m c i ,  J e E k e l  $en' : io i ;  Rb- 
m i d u r ,  ~ l a r k c , '  ~ e i m  eic. ' r i d c  J. F. 
Me  c k s l Handbuch der pathofogischen Axia- 
tomie. Ster B d , ; - e i p ,  ,1816., P., $6P. , 
.I 
scilicet tiirgore uterlho exoktb , aiius teiliim ad 
tnammas etiastitur, quak qnidem intumescentea, vasis 
Iactiferia magis evoliitir , lae reternunt. Sed ut 
verbo dicamus , universo corpore celerib? sanguiiiir 
inbiua , mbicundior faciei cdI6r majorque vie vitalia 
reactio obveniunt, si na igitur iii universo verae F 
graviditatis 1 9 ) .  Hisce tantum rebus ea a sigbir 
hormaiis graviditatir disctepant, quod ex patte ne- 
que sint constantistitna, neque e regrila intrent, 
modo rcilicet ocius, modo ikrius. modoque ultra 
legitimlim tempus perdurerit et ttinc In morbosa 
tranreant iigna, ex qiribur ver0 omnium maxime 
licet concludere, ribfiorniem adeire graviditateiii rs), 
Cum iia tunc demum series aignorum semrorum et 
baud fallacium ordiiur , propterea qdbd antegtessa 
gra~iditatem quidem. sine ullo autem indicio in 
quonam organo, manifestariint Quod genetalia spec- 
tat aigna primorum mensium, ea in operibur c e l c  
bqiimorurri viroruh B 0 e  e i.2 * 9 )  i J o  s e- 
- 
47) J .  Ch. G. J o ~ r g  : IIandbuch der krankheil 
teu deb Weibes. f*eipzi$. i82i. 620. 
-,18) Zbidem. 
49) B o a h m e r ;  1.  C, p. 50, 
potita dccf,mmnt, quapropter hic ea repetere in 
~ M b r y o m  vixdum exorto, ef parvido adhtitfi 
ab minotem ambitum vix ac ne vix +dem del& 
iiutrimenti subductnte;' ipa  ovarii graviditas nuUiB 
M plures cornplui-ium auctorum observaiiones s& 
superque decu-nt ;' iufficiat hic commembrassc 
viras cdeberrinfas B o d h n e r  n*), C I a m S o n  db 
M o n t a t x  *B), H e i m  9, i ü o ~ l t a i g l n ~ t  SJY, 
203 Jo s e p h i  1, C, p 28. 
~ t )  & ? n s t  i i u d h i g  Heim: Gtfabrungen unb 
?3erncrftingen iiber 6djmanserfdjaften aufer* 
hilb bec @&htmutter befonberib abgelrudl 
aus o r n' 6 Urxbio f i t  m ~ a ,  EcfalEl.. %W 
Iin. i8ia. p. 29. 
8i) B o'e h m e r 1. C. Obc. I. de conceptiane ova; 
ria. Relatio histofiea.. 
423) ~ h m m b o n  d a  M o n t n u a :  Cis5'661rg0~1 
gere. OIuBbm8rani: brcmen. 1792. pag. aa3; 
24) Herrn 1, c. pag. 7, 
25) M o n t a i g n s r  vida ~ h s m 6 o t l  dc Mon4 
t a u  o. 1. C. p, &$. 
. U 
quibus icilicet;omnibus'contigit, graviditatem ovarii 
inde a primo initioobservasss. : Si vero embryo ambitum 
majorem prae re fert eoque ipso ovarium nimia 
exparidit , ulteriori suae evolutioni majorem humo- 
Fum affiu~urn requirit,, qiiem quidem ovarium exhi- 
bcat necesse est. . ~ " i b t ,  autem humorihus sffluxis, 
yocali ,sangenis, .wrgori conjuiictis non possunt non 
[ r ~ o r i r i  ovariD dolore. pupirn accedenter , . qui ejus 
aenribilitate,p ociue ,seriue magis excite't. . Quare 
ejusmodi gravidae de doloqbus, pelvi~ ' profundika- 
iem occupantibus Jateris effecti , sensum trahentem 
et lacerantem eyitantibus,, de pondere antea nun- 
quam,Ferpesso 361, mmper quasi. deorsum cadendo, 
coriqueri solent , qui dein sensim rensirnque finiti- . 
1 
mas in consensuni trahant necease est. Ute- 
petistimum afficitur doloribus saepius "ehernen- 
tirsimic , iique praesagieritibua simile8 , gra- 
vidam concutientes* ex falso potius iitero, ex ovi- 
, . 
rio, veri ,uteri vicibus fÜnsebte; reiitendi, '?ec non 
. ' .  > . , . I .  , ' ,  , . . T  < 
ex iis ipair 6raviditatis periodus collige~\da, Si vero 
in hoc rtatu kmbryo quiatum jam mensem accessp , 
&,' dolotet adto augentur e r ) ,  ut gravid* velut ex- 
. shnguis mortia pallore, obducrtur . convul~ionibus 
atiimique deliquiis correpta , ipri quin immo morti 
o%viam feratur. I n  genere doloreo hi , p ~ u r i e n t i -  
btie feminis licet multo minore aradu aliai, proprii, 
t i n a  ovarii gravidtaiis primaria erse iolent. neque 
ilia exeepta nisi i n  ea tubae Fallopianae adeo in- 
signi fiatigio gaudent , ut ex experientissimi viri 
H e i m  i i 8 )  observationibut Summa attentione dig- 
nib , sat luculentep 'patdt. Ante sextain clreiter heb- 
domadem vel pmlo  seriiis intervalli* modo btevio- 
ribur , modopue longibribuo accedere , niinc pfufes, 
ntinc unam tantum alteramve horam perdufare so* 
lebt. Qua in casu cum aIJo stricta lotioque retento, 
canjuncti sunt, veluti in genete alvi tarditac fte ' 
¶dentius signum rit nece!+se est, propterea qUod 8d 
gmeralia paviditatis rpectat. 
Tunica dein decidua in utero formatr, saepe-. 
nwnero pratluvium muci rubicundi ~ 0 1  sanguinc 
rum sqag~iqip p~pfiuiuw.,  tqit , adco saepnumnro 
wbeinew, ut, gt3viilae @an&@ virm , preesertiin a i  
-Wicfi, decirjuq wngyipe r n e s  siegsque affluente re- 
P%,, f d ~ & t  qbn, aqgqup p*ti Yeti inierno in- ' 
pdtest, sed mutuae nupc eejunctioni inniti- 
tu; qel jam irejpgacta ajngulis dein, frmtulir emitii- 
t i~r,  Sic b@tq gbsepabattir Se). menstrua psr trm 
mtmci ppn qdfuiiqo; dehinc wtem proliuwiuin epn- \B 
6U4$ 4 ggiqturh urqua nenstm perdu~sssc, adeo 
at @$iqu? vehementissimum evarerit ; mpuc alia , 
etipq, desppt exernpla profluviotum aanguinis et diu- 
tu.rnbrur& 4 ve&ewentiqsimbrum r 1). C m  iamun 
pr4qvlutq rrngWnis in i p ~  uteri graviditate signum 
ci) qmhiguum, zkp inCertu& dicam+ non hab* 
mua „ qqod xhiremur L1 ade-0, pVvm stabile esie i#a 
ea ovarii; proptereii puqd utcrtq alid omnino ra- 
tione , alterntra praerrente 4 in conrensum trahitur, 
Sed in tmivcrad btailiern in Mixho esset, in uieri 
Baviditate aaYgttihis pi8fluirinth kahtka e u l a i n ,  i n  
ea autem ,ov!irii 'e re$uh actaderb ; b d l i  4Uidem 
negotio hoc ipterp+Cia&r eb 4 quod 'ti\ngnli 5Ila Id 
taeu a Fetu suskip5atui, hoc verti sibi deHlictur in 
utord pc-rmaneat , dancc h i l a  copia ;rc@urnul~t~s 
ei tu i  prov4ht. 
' bravida ob decubitum qiiem in ieeto ioumä$ 
, 
&e& antea velu$ ei &e&et; d i g q e  ppi;iefit.'nunk 
. . . >  
&idem maxiqfs 'ii;' <ngustiis versatur ; in 'e8. tad&$ 
, . 
t . ; : . ,  . .  . 
liiere dec ! lmbi~  d e i ,  &od ov+ioni' oCcUpat gii; 
vidum, ium deciihiiu?' 8d ?li$d iit'us"~6cftii'h'ehfi$i& 
, .., , ,  ... , 
mor ei  dolbrei tocp iitfecto excitet. ' PorrS :ahd 
, 
. , , . . .  
iibus r e m i d s  nw' pedibus prortraiii ' &&&enal; 
n& -pedibus inrhtiiidj ,: ' noc biaSIiid& i&t&ij ' if; 
. feeti curluni tailehdi kompOt cst; ador ibus  ici: 
licct revper recurreniibiia ; quibui 'oikeptii' febfit 
vesperam versui accedit 9 4). Eqpertuiiimw V* 
S e i p  proprium ranum ejulatianis et gemitus, ~ e h e -  
, ~ c n t i s l i q i s  ddonbua e x ~ i t a t u s ,  seo.brrrv;ise affqt; 
adeo.proprius esle dicitur. ut vix ac  ne vix quidem 
in alio morboso rtatu occurrat. Cui dain accedunt 
proprii gestus corpoxis, faciei distorrioner adeo ter- 
r ib i io  . ut cignum quasi pathognomicum sistant. Si 
ver0 graviditae ad hunc jam pcrvcnerit gradum, ma- ' 
xime secura aigna ipra accedunt , qw,e rxtue tacty 
percipere ljcet, Leco dolente tumor enarcitur, qui 
examini sedulo cubrnitsu~, non niai ovarium praeg- 
natum i iq t~re  potest ; cum rcilicet alterum jatu8 
nullrm intumesceniirm denotet . molliusque appq; 
rcqt , cum explpratione interna uterue ipie vacuiis 
reprrjatur , orificium ejul paqlo dilatatum hiat, 
Non derunt quidem auctores , gui, dicrnt 3 9 ) .  por: 
tionern uteri vaginalem non commutari, qterurn pra- 
fundiorem situm vel declivem vel penitus lateralem 
occupare, ita U! ad aliam omqino partem extuo 
cornprehendatur , tarnen eum ej bene trtißerii~, nec 
vnquam cum ivarii  tumore multo duriore ct cir- 
43) 3. fH. (BicbrnibtmJiIlet; 4anbbud) bec mer 
bicinifcben @cburt9bJiIfe. ~per Sbl. 4ranDd 
furt am Bain. 1809. p. 182. 
C A u n ~ b o n  d e  M o n t a u r  1. C. p, 233. 
auniicripto . ccleris signis rite prrpen~ir,  poues com- 
mutare. 
Quod deiri signa hasccr iiecuriora reddit, motui 
; dst fetus ipsius. Si antea adeo lenie ernt, ut gravi- 
da eum uix i n t e r p ~ t a r i  rciret, nunc adeo rsniim 
arigetilr, fetu ipao cresceiite, ut non solum gravidr 
eiim , praecipue ri antea jam peperit , ex vem fonte 
repetat , aed etiam medirus cxtiis loco dolente per- 
~picue apprehendar. Partes Iiic perhiber, quae am- 
bitu licet circumscriptb kohim suis vehementim 
exhibeiit , quem et gravida rite describit 1 eae wer0 
peder fetiiii sint oportet. Miuiic quidrm ii perspicut 
sunt ac re verr parurn accurate defiuiendi, quod eo 
fit, quod Partes fetum circumvelantes extarnre adeo 
dennae sint fabricaq xtc robustae, et simul adeo exil 
guum ambitum patefaciant, u t  padibus sese moventi- 
~ U E  paivulurn spatium concedant, red eo ipso im- 
pediun't, . quo minue 'fettir exiu~ rite ~ t e -  
quci apprehendi p?,wsint, cujus quidCm ilia fam Causa 
. , & ,pp ryetenda, - quvd p.inum. .' . adeo ib<:&ditum 
locum profundum ahdominis c a n  . rervet , adcoque 
muliio a r ~ a n i s  obtegatuh ,. Quod quidam sipuin a 
metw fetus repetendum , * initio usl rnedim quinOo 
mense accedere solet , licet saepenumero denuv evau 
iiescat, propterea quod vel fetus rninore vi vitab 
excellat , vel quod deniättuus sit , g a \ ~ d a e  onus iir 
evrrio derdinquit. quod pec totam vitnm srum 
Gare oportet, licet CI, eo tarnen millieris Status $ 4 ~ 4  
w q u e  .mulro turbetur; . neqve..faunditas ex .tot0 ei 
e*anescat. Non deswt eni rp .e~mpIa ,  quae pfobent, 
ejusmodi mulierri ii, d i o  ovario eonceptsse .be~equq 
natum et sanum ihfamqm in lucem edidisse, 3l4). 
.Quoasi ovarii grividiiatenii cumi 'tubae T @ &  k 
Zo p i a n  a e qel ipsa : Btlomihali contulerimus aos 
fugere non pokst ,  eail omnes piura signa comhunia 
habere , sed nihilominus ovarii graviditatema ab' 
d i i s  magnopere discrepare. Huc sgilicet spectant 
a4) Dictionaire der S~igncea rnedicales. 19. B4 
409. 
F. ß. 0 s ia n d e r  : Handbuch der Entbin- 
" dungsktinst. 1. Theil. Tübingeri. 1819 
pag. 283. 
30 s eph i  I. C. pag. i25. 
+ad daloreb illio ~rrturienrium. )imiIe~ in e+ ara- 
xii multo dekius acredant quam in illa tubae, i r ~ q u a  
jam a pzinb mense iiitrant et .iuric omnium vehy 
. 
rentiwimi sunt i 5): Zn .graviditats ovirii. porro 
ddores , quo .diutiirs perduht,  , PO vehcmentiwrer 
mint. et leritrimi. u t  feH.nulli, in primi, mmsi- 
bue 8 6 )  ; rationemq igitur sibr omnino contrarium 
dolornm respectu cernimus, quorum vero causam in 
e raque  Parte eonformata £gciliz mgotio detegerp 
licet, Ovulum evalvitur in e s u k  velriai i n  pmte, 
ei non plane aliena ; i n  eo exortum et nutritum 
' . 
pamm aberzt', quin ab ko s&ngaretur, sed qejunc- :-' '' 
tio pvqG er'peculiari oviuii f&rica fieri nan pctuit, 
guin p ~ t i u r  i n  W magi) magi$qve nvolvihir, nequp 
nop nisi tertio quartovs mense Corpus qwri  extra- 
neum vel alienum ei modo levem, mado graven) 
mole~iiam excitare potest. Si vero ffvylurn s t r t iq  
post exortum intra tubam receptqm, eiquo affixup 
~ t ,  irritamtnto sup locali majorem humorum aMu- 
.um progignit , sqnguineque mulio ibi congestp i p q  
iuba ctatu corripitur , inf lqpma~o~io b u d  absimiji, 
35) He i >tr I. c. pag. Si.  
36) Ibidrm. 
quem quidem a primis jam hebdomadibus gravidae 
vehementissimos dolores excitare oportet. Ovarii, 
porro ~rdxiditar ab ; ea .tubae i n  ea diKer~, quod in 
hac duae partea satis durae, variae quidem indolis, i 
J 
altera tarnen alteri fnrtiter adhaereiite, tactu perci- . ! 
piuntur, quarum altera uterum. t,ubam altera gravi-, - 
1 
dam eistit f Y ) ,  in iila w r o  graviditatc Par8 uuica : 
condeiisata, ne duram dicamus, . uno alterove cor- ' 
poric latere animadvertitur, quae nec miliipum cum , 
utero iriiit commerciu~.  
Vieluti quaedarn satir secura aigna adaiint, q u a  
$faviditatem ovarii eamque tubae intercedant, nullo 
iiiminim modo deesiet. ut illa ab ::abdominali rite 
*:Oj~it diwerdi. Multo ochs db lo r~s  acccdunt abdo- 
. h i n a h n  mult'oqiie 'aliis in' partibus, quam in ova- 
ria& adhaeiib, oiuii'ad partes 'abdoimiriales rum- 
&o&r'e varia , po"iktVt&siP:'. quocirca , dcvlorei modo 
: 
r,g;oh'e. kiiific'iili ;":nibdb%htestinaii aliave qiialibkt ' 
aßdomidali'! &r&hisctibunciii: Maturius accedunt 
. .,.( J 
b .  
37) G!. I. b 4 m a l &  : .f2?crfuih einer mcbicinif&on 
fi?iagriotliF, Dc38btn. 18x6. pag. rqr. 
. , 
)(. .. ., /: <. < m  . ( C  
jam inde a primis hebdomadibus, ovulo adhaesq, 
propterea quod et hic eadem Causa, ut  in tuba. 
multo aangoiue ex initio statim ibi congesto, infIarn- 
matorium statum excitat. l n  graviditate abdominali 
dolores potius in externis tegumentie abdomiiiie ani- 
madverturitur, ita ut  id taiigi non p068it. nisi gra- 
vida vehementissimie doloribus exrrucietur, quin 
ipsae vestes, licet tenues et  leves, gravem molestiam 
ei exci te~t  ,cum ver0 in ovarii graviditate tegumenta 
quidern ahdomiliis extern4 noli tlimis dolorifica evar 
dant , graviares tamea dolores iwum pelvis fundum 
~bsideant 3 8). Tumor dein in ovarii graviditate 
muior est magisque circumscriptus , cum Contra in 
abdominqli abdominis expansio , quoad pmnes ejup 
Partes satis aequalis sit ; 6ic in ea tubae tumor oc- 
currit mr>bilis, ab ipsa tubq snmme rnotu excqllenie, 
exortu* J 9). 
Maxinie certe curiosa expericntissimi viri 
H e i m  li, asseelarurn Aesculapii facile principis, 
38) He. tn ,  I. C., pag. 38. 
39) i0 er8  1. C. pag. 6$0. 
observatio -elt,' tp%m' be loco gaviditaris tubae proc 
fett i 4f)am' dccim .db$brwfit, I>&fier &a tubam sinL 
'itram, nwnqadm &tr dtxiram ocwpaee  ; ararii 
bavidirate $SrWIdqur dkxtnirii latur obilidente ; de. 
'6bd~mitiali nii iiabemiis ,' puod' dicamus, prdptpreh 
"+$d kbctores hab de re  niwih discrspa~it. .Quotl 
. &iqtre ireq~efitiani grauidita4iim extpmeririn& 
sbectat: hkqu'e minlt8 cnribsa drffhrkiitia &cnifiit eo, 
S(hbd' svhrli gravidita\ea $akissimae; ttibarum *rtt 
eiquenttores iis$tie ,fortaast rtirioba abdominaler, v 4  
&in i ib  p i i l  kint f&qGtQttcr, . Wod- qnideih 
eX hoc fonte repetehchiai'esset, *quod dtittum nun 
'Eacife aab' o ~ h k i o  retinektur, &ultb vCip %cifiris t4 
$mpeditpedtum itineib i n  o k r i i h '  b toba enatcatur, 
'cum ovulvm ~ ' d n v a  ~at iss ime in abdominis cavurn 
Intitiat ;prapt&eq qubu p ~ o c u l  dubiu fimbriae tubae 
sub ipsius concubitus aciu fere semper mqi~m arctb 
arnplectuntur neque nisi rarissirne , pup minq pvu- 
lum abdomeq imwittatur , impediunt. 
yiditates i a r i o ~ r  multoqus minus ex igas  at fabrirae 
$t formae commutationes uteri post se traherei qvsrn. 
bas tuharhm ; quod VPrb originem ducat necesr'e e64, 
ex igso loco adhaesionis 'ovuli. I n  his utero id pro-, 
piue est, eumque amplius in  tonsensum trahat, efi 
sangtiinic congertio ibi rnulto vehementior iiet opor-, 
tet ,  quam si in ovario ehbryo  assit,  propterea 
quod iunc nonniei er quodam conkensu universali 
w generalibus conditionibuS gaviditatiri utero indi- 
fecta, ur dicuut, via majer ujs vitalis excitari pos- 
iit. Ea ipsa d t  causa , qubd tuba Fallopiana adce 
arcte cum utero cohaeret; ejusque quasi appendix 
rognorninandai , frsq~enfius in ejus graviditate ean- 
guinis profiuvia acueder~ soleiit quam in  ovarfo Fa-t  
"idoi Illie ob sankuinis . eo?fiesiionem uterum ier?,u+. 
primis jam . hcbdoma~l~bus piofluvium ejps inxolun-- 
I ' 
. , 
tarium exotitiir , . maek magisque a d ~ g e i i i r .  ~i irli' 
, , 
uteri cavo deciduast"nica f 6 r i n a t a . e ~ ~ .  $uod ,wjrbkuni, , 
h i k  plektimque miiltoque frequentiu$ solet occuttere. 
I n  ovarii graviditatibus tun$ tantuni ek i i t e ro~tof lq-  f I 
via sanghinis occurfunt, #i iunicd +ciGua no.n rite f 
fdrmata, vel formata qtiidpm hk dfhuo  qelr 'parte 
i fucrit iioluta. QuiBris demum eice$s neino ptocul 
I ) .  ' 
d&ip esset, gui dubiteret* mBiiW~4; p~ofllOviumi 
scilicet certis tegulis cir~umscriptum, iti ovrrii gfavi- 
ditate potius qiiain in ea tubae perdurare Posse, eii 
icilicet ex Causa, quod reactio ovariorum in uterum 
,exigua tantum et indirecta, ut dicunt, ex tubae vero 
Fallopianae graviditate exorta , gfavior sit et directa 
appellanda. 
, 
E x i t u s  e t  praesag ium gi -avidi tat ia  
uvar i i .  
g. 424. 
Varii gratriditati~ ovarii exitui adeb,arcte cohab- 
rent cum praesagio ejua, ut de utroque simul nobis 
dicendum sit. Regulae convenienter d ~ u r r e n s  emA 
bryo rnagie ma~isque inc&scit i n  ovario , altero ve- 
luti utero, et passim qhartum quihtumve mensem 
eccedit 41), parteaque ejus etrtreinae rensim evolutae 
41) Unicum tantuk adest exemplum ovarii gravid 
ditatis , qudd noveih menses perdurasse dici- 
tur,  vide E I i a s  y o n  S i e b o l d ,  Lucina, 
6. Bd. pag, 76. Marburg. 1811. Sed e 
huiio signo patet, eam re vera in ovario 
fuioe , omnik Contra abdominalem patefacepe 
et ambitu et magnitudine augentur, seb nunc uterus 
abnorrnia haud arnpliua prolem retiriere valet. Pa- 
rietes .ejus tenues expanso, disrumpens, in  abdomini, 
.cavum .incidit. Quod turricis illis xlisruptis ~ehernen- 
tissimo sanguinis profluvio, -gr'avissimis doloribur et  
convulsionibus saepenumero wnstipaiur , quo ~liortis 
periculum matri exoriatur necesse est. Experientir 
simus Heinr 4s)  ipse fatetiir. hoc exitu, qui abs- 
qua sanguinis pxofluvio cogitari non potest, de ma- 
L 
videntur; fieQue igitui hoc  cxemplo ne mi- 
, nime puidem c@mrnpti, habernus, quod 
nostram omittamus opinioiiem , ovarii gra- 
viditaiem ad qu5ntum usque vel ad iaitium 
mensis bexti taiitummodo perdurare posse. 
B q  ehiner  1, C. feiym describit quaiuor men- 
ses agent,em. 
H e i m  j. C. ' p. 7-9 fetum describit quinque 
" hbnsed  agenteth.' 
&tirH!n:: Fetiis &xh&' u t e ~ l h  historiii ,' cnmi 
induetionibus quaestionihurqtre aliquot sub- 
iiexis. Accediint porro Tabiilae explanatri- 
cess'j 1.ondon. I fji. 'Fetus 'septem ' melrsea 
egise .et 4uihque cukn dimidia librarum 
pondur habuitse-diciiur ; sed habernus , quod 
. dtibitemur. hic raleberrimo viro erroretn 
calculi surrepsisse. 
42) H e i m  1. C. p. 9,. 
. . 
tris 2rita strvanda vix spei aliqbid. adesse ; si conim 
Grus ovarii jaiii antea pkriieet ac sejunctw ab illoi; 
iai prbcui dubio,  taepenumro eine vitae matri$ 
domno fieri poese, . exphrienua. docet. Non enimt 
dasiint exempla ; ex hqibu$ patent, mulieres fetum 
tjiirmtidi, cbjiis velanimr' in posterimi. in abdomine 
"bdiiruerunt, lithopseaiio nl i i9  e x c h  4 bomplufc~ 
anuob in eu servasa8 e t  secum gornasse. 
*etum tamen ovarii jam anto qiiutum abensern, 
bcet et serius, perire, et ih eo,  qun gignetet, foca 
perrnanere Posse, perplures docent observationea ; 
~ i c  inter aliaß celeberriws P c  t i:t 4 9) comniemorat 
~xemplum, quo fetus, postquam petiicset, duoi 
iniios in ovakio a femina retentuo est, Iicet nullani 
majoris rnbthehti mutatiotiem pet hoc ternpIis ihirrit, 
De quo antka Pisieruiaiuo, exitus ess&t matri trirtis- 
&) N a  r C. An f. P e  f i,t : Recueil des Acte* de 
la soc2ete' de Lyon, 1798. pag. 193. vide 
S c h r c g e r  et H a r l e s  Annalen der neue- 
steri englr und fianzos, Chirurgie, Bd. 1; 
S, 497. 
Po ig t e l  1. e, p. 539. 
dimuc , i8  vero exspectatissimu8. Fetua vidslicet 
in molem magis minuave duram obiret et feminae 
vix ac ne vix quidem onerc suo molestias concitaret: 
Ceterum autem habemus, quod dicamus, ea potia- 
simum de causa graviditates adeo rar0 esse observa- 
tas, quod primiil jam hebdomadibus conceptione 
ficta embryo periisset , neque amplius ex inopia 
nutrimenti evolvi potuisset. Frequentissime videlicet 
oceurrunt indurationes , destructioner tumoresve ova- 
xiorum maxime variae indoliw , quas haud faciliore 
negotio , naturae quidem mwime coiiveniente , ex- . , 
ponere liceret,, nisi ex ovarii graviditate exortae 
dicerentur. Et ipsae hae indurationes utplurimum ' 
forritan e conceptione originem duxerunt, cum em-, 
bryo non ampiius evolvi potuerit 5 potior vero ejus 
causa dehinc repetenda, quod ovarium propter exi- 
y a m  sanguinis copiam nimie parum uteri locum 
occupare posset, quod demum et Aiam nobis ratio- 
nem suppeditaret, cur ovarii graviditaii ad quinium 
plerumque measem , neque ultefius evolvi eolet, 
Hisce vero ita expositia , concludendum esset, gra; . 
viditatem ovarii , licet ra ius  a medi;co cornprehen: 
sam primis quidem mensibus aeque frequenter ac ' 
eam tubae potse locurn haberr. Huic quidem sen- 
0. 
tentiu txppricnti~simuni v in~mIIa  imivnr  ruam nQib 
dsnsgare, npn possui~tus, quin addamus, propterra 
9 ~ d  maximi s i t  p ~ n d e ~ i s  oecqsse est j sibi niqirum 
hab$$ persuasum ,4P), plurpa feminas, spasmie intes- 
tinsrumque tocmiriibu~ vuratas, et hy8tericas utplu- 
~imum habitar, mutatos saepenumero feiris in Ova- 
piis habroe, quorum aliquae Partes in iia retentae 
irritamcnts SUD aegritudir~em uuipnr efficiunt 
-, 1 Noh. rasior is: exitus est. ut trnhrya primi? 
mensibus peieat, pt ex parke -tanturn -ab ovarin se- 
jungatur ;. vehementes quidem ?oloses exoriuntur,. 
quos localio infiammatio , sanguinis profluvium, sup- 
ipura'io consequvntur ; ex ruptis vero ~olaminihui 
ovtili, s i~gu la i  tantum osseae frurti#lae proveniunti 
incidunt i n  reotum intestii~um 4 qique supp,urationem 
concitantes , extuq viam sihi aperiunt 4 r ) ,  ve1 Per. 
bericam, urinariam 4 6 ) ,  umbilicum , alio~que locor 
5 8  . , :. .. + , -.i . 
.44 3ei.p ?:,8415. 
&I, .5...B t pl t b ' b s%rdiio fft  , bie. @cburt$bitlfc. 
R6;Bb.  r. $t't;tff. "P . ' j g .  3jn.' ,ja."' ' 
# k ) ' ' ' ~ i . ' * ~ b . r a  b rr chi h d e  Eph.' N. C. C. ob*. XX.' 
I& ;6p humano : in: uksica urinaiia. coritciito. 
dgitmentorum abdominis cxtertlorum in laeern cdnn- 
nir. Q~iod y ide rn  fahstissinlus gravidae elitui: 
esset, omnibvs acilicet reliquis otsiculis, null, gra-' 
viore praevia inflammatione . eadem via elicitis. Si  
> * 
vero febrein tabificam post se '  trahurit , quae diutius 
W r a m  coiicutiens, m ~ i s  magisque vitae damnnm dffert 
nac optimir redit remediis, vera stipaiur tabe*. vi* 
rium omnium languore et tic pedentim ocior subve- 
ruit. mors-.. Halid rariores non nimii tarnen pericu1o.r 
MI exitus ovari i~hydropr spectat 40). Embryo non 
svolvitur, . red.sensim sensimque. magna oopia bu- 
morum. aerosorum , pellucida saepcdumero aqua4 
inter ovarii accumulatur .velamma, quae .ma+ me- 
gisque sx tbduntur .  d ~ u e o  tota denique'pars . srccurn, 
aquain iuter tunicam mniiiien%em sistat, qui ob 
ambitum .ruum abdominis occuplt- totum latas4 ct 
Auciuations eaepius exius cognoscitur. Ejusm6di.tdt 
m r e .  q u a  sccumulata eaorta, complzrrei aruron ifm 
t - 
#7) R i c h  t e r' a chirurgj. llbfiothek. 8. B81 P:17wJ 
Gaett. 1785. 
F a l t  e r  Nouv. Mepr, dp dn .SC, 4 
B~r l i n .  1 7 6  
D t t o, $anbbucb ber vatbol. Olnatom. @re& 
hu. 1814. ' 'P; Sn, 
mina p t e s t  gravsri, aqua inter cukrn ipta ex iocaii 
fonte cxona, localis manet nequs ulterius progre- 
dltur. , 
Suat complures demum observationes + e quibus 
eluceat , embryone degenerato , hydatides , sarcomata, 
scirrhos , aliasque ejus generis ovarii commutationes 
exortas esse, srd non ex omnibus his, u t  debeat, 
patet , eas ovarii graviditatem secutas esiej quocirca 
primarias nimkurn ovarii affectiones passim pari jure 
ac graviditates fuisse vcroiimile est. Hic tarnen u t  
solummodo hydatides ex graviditate ovarii exortas 
in ovario , confirmem, non possum , quin comme- 
morem observationem eximiam , quam. benevolo animo 
mecum eommunicavit illuitriseimus vir Deu ts  C ?s, 
Prof, P. 0. hujus univeraitatis, adeo excelfens in- 
rigni multarnm egregiarum observationum , morbor 
sc quioris sexus illustrantium serie , quam nedum 
publici juris factam arti medicae ctiarn atque ctiam 
dolendum. Foemina quaedam eodem , quo mrritiir 
cum ea concubuit temporis momento; vehementis- 
eimu rumore perterrita , tenui tunica lintea induta, 
forai egresia, domum auam incendio correptarn cer- 
nena rummo tsrrore perculsa est. Menstruit modo 
penitus cessatis, abdomen sensim intumuit , eeque 
grrvidam habuit mulier, litet tumor latere sinirtro 
6xortui, irrrgularic esset. Menne vix non0 peracto 
dolores obvenerunt parturn praeragienter. Obstetrix 
acceseita infantil Partes jani rentire sibi habiiit per- 
ruasurn , eeque jam accinxit, illum ercipere ; quod 
vero cum nimir diu perduraret , medieon iionnullos 
advocavit, u t  ei opem ferrent ; red hi  et  ipsi par- 
turn infantir adrpecta~ctes virer foeminae , kemediir 
iiiternir recreaverunt. Nonnulli, paulo post diebus 
sub doloribus vehementisrimis rnagna aangiiinis copia 
.t frustulaa membranaceaa i n  lucem editae sunt, 
abdomine tarnen ~iullomodo anibitum suum imnii- 
nuinte. Lochiii, ita videbantur, aliquod tem- 
pus persistentibui, quien ea tenus rediit , u t  nullus 
denuo nisus parturiendi intraret. Iterum tarnen ab;- 
'dornen adaugebatur, .ac pondrre suo maximar' moled- 
, t ias  iravidae ixcitavit, ita u t  et argrae et obstetrici 
'b t  inedicis spem gravidftatis aleret , ! poiidiitiumficum ,
'ilia passim mcitum ihfantis .percipere bpidaretut. 
#, , 
6 ,, 
'Quo deinum statu binoi aniios vexatam 'aegrarn' J.,,' 
; I .  . '. . 
:üm&ope,e rnsril&ntam biribiis fcre omnibus exhaur- 1 . :  
I ' L  
t am'b i rpdtd ln  ' a$$Ji jqjserudt , iis graviditat$* 
ext&utwinam nunc demum perhibentibui, Illugtq. 
P~ofessor D e 18 t s ch et alter guidam, medicus advo- 
~ ? t i  sunt 5 hic scilicet porterio,r (graviditate estraute 
piiia, qqae iidsit, nimis f a d e  cammotus. 4 ~ b  ip?. 
prima exploratioae in fundo vaginac posgorsum, sat!s 
gerspicue partes inferiores i n fan t i e -mere  sibi Per; 
sunsit , quin ipsum abdomen ircegulariter rxtensil? 
apinianem confirmare visum 4ice  Iota intuii>esz 
.ceniia ab jzifante solo pxorta esse nvn ppipissel,' 
reci i l l ~ c t ~ ,  Pers t s ch erp)uratione in vario foemp 
nae decubitu instiiuta rnpx ci pertuasit , mopbosum , 
potius ~ v a r i i  statum assurnendvm esse, qvi ex paste 
indurati~nem , ex parte ver0 aquam +ccumiilatam 
prae se Lriet, Ut igitur Status leniatur, quindecies 
paracentesis instituta est, et magiia copig lymphae 
flavescontis . colorir primaL parqcentese elicita , plurisn 
tricuspidii tububs a$ latus o?cculo alteri aqua rp 
pleto obviam fer,ri videbatur ; quocirca illustr. Prof. 
P e u # s c L  eum huic parti i lmir i t  et massarn ex 
rubro rufam , satis sgissqm, fere pultaceam elicit, 
Qua de Causa jam foemiwe viiam adhuc degeiiti. 
plures cavitates tnrnoris sejunciae adfuerint oportebat. 
Mu1iel.e demortua ovarium nimia ezcellen'6 magnitu: 
dine fabricam penitus commutatam et in hydat~dum 
innllmeram cokorteki conversam palam f e c h  To- 
tam igitur degeneratwrnm ovarii hydro$fcam, non 
kabemus, quod non  ex iHo oociibitu turbaio eumque 
secuk edaviditate ovarii abaormi xepetamut. 
Multo tarnen minus vekomimilem spdcibm sibi 
vindicant haud rariores. obrervatioties pilomm e* 
dentium , in ovariis cuacervatorum, quos videlicet, 
graviditatem ovarii recutos esse non desunt., qui ha- 
beant, quibus prae ceieris adnumeraridi v5ri celeberrimi 
X r i i g e r  481,. J o s e p h i  +P), A u t e n - r f e t h  so), 
J o  e r g  Sr), mnltique alii. Nec hariirn obselr. 
vaii.oriwrn docuit', a l i p o d  simu1 p r ~ ~ i d i t a t i s ~  Signum 
ndfuisse , quod ei: ovarii haud debit. oportat, nec 
unquam utelus commutatioiiem aliquam ox3iib~ir; 
normaii semper ambitu gavieus fabrica sua d e n s ~  
48) K r ü g e r .  l . c . p . 1 3 4  
49) J o J e p  hci. 1; C. p. 136, 
@) .i. Ch. R e i  Z. Archiv für  die Physiologie. 
7. Bd. p. 230. Halle. 1807. 
51) , J o e r g .  1, C. p. 630. 
zxcelluit , nullamque tunicam deciduam habuit in; 
eiusam. Neque dein unquam in  ovario Partes em- 
hryouis occurrebant , ossiculis illis exceptii, quie 
3 ,dentea et mavillaa solent interpretari ; sed ea adeo 
parum regularem prae se ferunt formam, u t  ex sen- 
tentia nonnullorum auctorirm aegerrime maxillarum 
partec habenda eint s*). Porro vera negligendum 
non est, ossicula eius generis aeque frequentes ia 
I 
ovarii statu viqineo , nec unquam antea. pravldo, 
quin ipsis in infantibus 10-ta arlnorum obiervita 
esse, cum et claustro vrrginitatis $ 9 )  obvio nulla 
praeflnatro esset statuenda. Quod omriem autem rem 
illuetrat et de formatir hisce pilis atque ossiculis, 
formr qualibetcunque definita expertis, ulteriua expo- 
nit, ob~ervatio est, ea haud raro- in virili aexu ubi- 
cunque locorum poFse formari, quo tumores occur- 
63) B. 8 a i l l i c .  gnatomic Be6 tcanPbaften 
Baue$  von cinigcn bcr midjtigpen 5bciIe im 
rncn;d)Iid)~n ft'itper. Mub bem Qngliichen mit 
gufh$en von G. 5 h .  6 i m  mo r r  i ng, %erIia. 
. -1, 
,h;$ 
1794. pa6. 230. 
*J* ,>! 1 
Li!: 
runt. In  tali Contra parte, tumore affecta, vitioram 
vim vitalem eernimus, quae abnormis et ipra ab- 
normia Corpora producat oportet ; hisce igitur tu- 
moribus , ex ipsa deaenerata parte, eairpora.variae 
inddis  enarci portuat ; ~ e d  sa alio omnino gradu 
evolutionis quam Partes ipsas . e quibiis enarcebantur, 
gaudrre necesre est, propterea quod ex inferiore 
producendi facultate originem duxecunt. Quare om- 
aes omniecuju~~ue  indolis membranae, hydatides nec 
non  pili potisrimum et .ossicula in iis exoriuntur 
partibuc degeneratii, p a e  inGmum gradum formata- 
rum partium sirtunt , cum in iis maxima reproduetio, 
minima ver0 via vitalis apprehendatur. I n  ovario 
Contra talis nisur formativus aberrans eo magit ejus- 
modi productiones falsas propigneret, et quod orga- 
non hoc u t  produrat adrit. er' quod luxuriosa nurri- . 
tio corporis virgi~ici vegehlm incremeritum et nimir 
maturn meiirtrua cieat - SQ), Supervacanei humores 
iiutrieiitet nimis mature ' iovarium deponuntur , oestro Y 
venereo potissimun; iiimis incitatum i major dehiiic 
e t  vehrmentior huinorum congestio ovarium versirs 
P '., . i . & ~ ~ ~ I f l i E U " u i b I X t b ~ Y  . . ' Y < &  
de 
tiiascitur. Cum vero nu11a connequitur fecu~ida t io~  
ndla conceptio vera. ex, humore i n  o w r i o  nimi6 
mature nimiaque, Eopia accumulato molee abnorniiv 
exoriatur tiecesse aßt, ut i n  infimurn gradum orpa- 
bidae formacionis transeat , excernitur videlicet vrl 
praecipitatiir ex hoc ovarii humore , ' ~ a r t i b u r  alik 
fiobilioribuo efformat~dio destinayo , inferioris organir 
cas erolutionia sedfmentum quasi inorganiclim. 
De avari i  g r 9 v i d i t a t i . s  causis.  
6 i  ad caulaa ovarii ~raviditati: perwnimus , om- 
nium primum de prorinrrr Causa dieserendum eot. 
Grawditas non secus ac sanissimo ovarii statu l o c u n  
posse habere, jam antea monuimua, cum 1110 dege- 
nerslo neqiie ovuium G~aafiaiium formari , neque 6i 
id antea forrnatrnn ecrret. fesundari pos5et. Quare 
ovarii graviditas tunc tan tuh  fieri potest, quum 
iilius vic vitalir m n  turbata siimmo vigore excellatp 
srrnper igitiir ovulurn evoivatur riecesse est ; quo 
Rn<frm 110. facto , graviditat,i .iocus tion esset. Sed 
der11 saeperiiimero obsrrvatur; quod ovulum evolu- 
turn iion ab ovario srjungitur. auod neque a zuba 
Fallopiana axcipitur neqiie in uterum dedueitur, 
Quapropter nulla opinio verosimiliarvidebatur, quag 
haec, quae proximam hujus graviditatie causam r 
tuba Fallopiana repeteret 5 5). cum ovulum ab Ova- 
rb exclyiat. Cum vero ovario quaedarn inest vie 
repulsiua, ovuhm a se smovqndj ; si hoc ejusmodi 
ecificet jam evoiutum est„ut locum mutet ai riecesse 
sit, Causa noii tubae esse potest, sed ipsius potius 
ovarii, neque tarnen in jp60 eo j ~ ~ t l m o ,  quod tunc 
pullum ovulum fecundatum fuisset , sed i n  externis 
hiitum ejut velaminibua 5 6). Quae scilicet compo- 
nuntur et a propria ovarii tunica. et ab extraneopen- 
torreo eam obducente. Proxima igitur Causa ejus gra- 
viditqtis, nop nisi in pimir resirtentibus hisce tunicig 
55) g r ü g  e r. I. C. p. 136~ 
6. M. S c k u r  ig i u s. Embryoiogia, Ilresdae 
et Lipsiae. 1732. pag. ~ 2 4 .  
J o s e p h i ,  1. C. p. 56. 
B o e h n r e r .  1. C. p. 37. r 
56). ~ i a n c  h i  de vttioaa peneratione etc, p. 68, L 
querenda. Quae ncilicet o b  fortem fabricam f ibr~ .  
sam nirnis pnrum remittunt e t  cedunt. ac idcirco ab 
ovulo sejungendo non  ttatim disrumpuntur ; neqlle 
iptae facilius dirrumpunt ad viam ovulo facilem red- 
dendam, sed id potius intime furtiterque includentri 
pdrietern vix penstrabilem efficiu~it, ita u t  embryo 
i 
hic ulteriue evolvi' et ovariiim sibi uterum agnoscere 
$1 
oporteat. Quo fortiora velamina aunr, eo validiui 
praesidiurn, uteri i i~s ta r  , ovulo praebeant, eoqut 
magis sanguine huc rongesio ovulum in eo locum figat, 
to diutius hoc  in  er> permansuriim, eoque deni- 
qua facilius quintum . meiiiem evolutionis suaa 
acce~nurum sit necesie est. Verumtarnen nunc demilm 
in  rnajore ovuli iricremento tunicae adeo exteiidun- 
l u r  et attenudntilr, u t  velamen a fetu sese vivaciter 
movente, difrumpatur et i~ in abdomiriir Cavum in- 
cidat. 
Qubcirca proxirnakn ovarii graviditatis causam 
. . 
i n  nimia cofiiractiorie ponenda fibrae animalis, ovuli 
velamina foi'mantis. Dup~t  vero ea originern ex 
siirnia h i ? m ~ r u r n  rrtrientium congestione harurn par- 
tium, quare earum textura adeo fortir est et crassa, 
u t  vix ac ne vix quidem disrumpatur ; quare faciIi 
negotio patet, ciir i n  ejusmodi feminis, quae magno 
desiderio cum viro concumbendi flagrant, quarum 
partea genitales perpetuo turgore vehementissirno te- 
nentur, et in  illis, quae pluries jam fetum in  lucem 
ediderunt , tales potirsimum intrent 6rav~ditates. In 
hirce scilicet pari modo tunicarum ovarii denaitas 
locum habet, propterea quod conceptio pluries re- 
petita sanguinis congestionem ad ovulum efecit et 
idcirco animalem fibram e t  fortiorcm ariionem e t  
validiorem evolutionem concitavit. Qua de r e  c e l e ~  
berrimiis vir As t r u c  3 7 )  maxirno jure dicere po- 
iuir, ovarii graviditates i n  puellia potinsimom e t  
viduis observatas esse, quae maximae piae castaequs 
se haberi voluerint , in quibus igitur 'domir~ium desi- 
derii cum wirin concumbendi facile praevalere opor- 
tebat ; semper ejus generic res in  animo volutaati-, 
bus iii  genitales parter perpetuo excitatae erant, quo- 
circa i n  his major sanguinis congestio locum habuit, 
quare et ipsam majorem et validiorem tunicarum 
57) A s t r  n C. Tra i t i  ) i i e s ~  n~aladieb des fornmi3. 
Tom. V. p. 107. Paris, i26ric 
ovarii evolutionem nuliius esset , qui negaret s 8 J r  
Hanc demum sententiam naturae satis convenientem 
et rectam esse, ax co forsitan concluddre Iiceret, 
quod passim singuK auctopes eam eadem ferer modo. 
iri medium protulerunt , ui ex scribtis celeberimo-. 
rum virorum B i a n i h i  J q ) ,  B o e h m e r  60);  
K r  Üger 6') , J O  s e p h i  G*) et. ajiorurn patet, A t  
enim ver0 senientiae rdctab hlsam aposin'onem sub- 
junxerunt; sic inter alios cel. J o s e p  Ri 6s) sibi: 
habet pereuasum , quod bvarii graviditas locum 
Set hhbore, ri conditio fuerit abnormis; morboia' 
iii sxterna ovarii ninica, velut; scirrhi, tumor cy-' 
st~cus, aliique ejus generis 'morbi ; sed nobis quidemr 
censentibus ~ i i ,  ovarii coricipiendi, fabrka ejus laesa,' 
degeaetata . quin sola 'ttinica ejus externa laera, 
cogitari non poteit. Si scirrhi, nimores saccati,' 
ov&m occupa~erint, morbus ipse profundiores jam 
68) Boehrner.  I .  C. p. 42. 
1 I 
59) B i a n c h i .  1 .  C p .  68. 
60) B o e R m e r .  1. C. p. 38. 
61 j K r  Üg er. I .  C. p. i36. 
42) J o s a p h i .  I .  C. p., 50: 
63) lbidem p. 56. 
q i t  radicea, omnisque fabrica ejus affccta t a t ,  ita u t  
, 
pulla fecupdatio locum powet hiibwe. 
iceleburimua vir J o  r r p  A i  64) huio sententire 
addicius esse videtur , quod Causa ,ovaarii'gravi@iiatir 
er eo qriginpm ducere posgit, quod .veriqqla Graw 
iiana qusedam plofur~diorem sedom occvpans , fecun- 
data ai$ ; hac de csuw ribj hakt prsuasum ,- oeu- 
h m  in iubam .aegrius pome psr.venire, quwe pGi~e,  
ab ovario retheretur, sed non babemus, quod dioah 
mus, aliarn vesiculam x i i $  wm, q\i+ t.qba+ prqqimo. 
aita si t  fec,u~dari passe ; quod brc de r e  Beret, quodb 
iura seminolis hanc v e s i c u l ~ ~  non atkingwet et pro- 
hndius ovaqium intiaum. rspedwt 6 5). , HW 4eiu 
jam ipsa tx cawa calabwximi viri B.D o hm,w i &uL. 
* 
$4) ,L.'?iqeyt 
66) Licet ncgari non, pössit , du0 et piura s a e Q i ~ 8 ~  
I b s, 5 
oviila :simul fecuridaTi, praesertirn si tubae' 
semirie quasi circumfuridatur. dicrt Osian- 
d e r  1. C. p. 954. Iq qot,) ejipcries&sins»p 
vir adje~it  seiiter+ip, l+a3 e& Cauta rnulto) 
illos feus  non rlts evaluwr oci(;i~.qn. ducer* 
sio 6kviditatis hujus id externam et internam inani* 
redderetiir. Nam qualibetcunque conceptione, ex- 
terna sola vesiciila fecundatur, propterea quod ad  
earn tantummodo et omniurn maxiae ad eam aura 
seminalis potert p&venire. C;um vero proxirna 
hujus graviditatis causa non ex intirno ovario vitioso 
repeteiida , quod iunc fecuiidationi lomm non foret, 
sed tantum in tunicii id velantibus sedem occupare 
potest, seateiitia haecce non securis suffulCris insi- 
stens sponte sua eorruat necesse est. Etenimvero si 
fieri posset . 'quod veLcula profundiorem situm ser- 
vans feciindari et posaet et fetundaretiir , ex eo neu- 
tiqiiam origo ovarii graviditatir repetenda, propterea 
quod procul dubio e t  propria vi sua ab ovario 801- 
I veretur, et vi o ~ a r i i  jpsius tubae Fallopianae trade- 
i retur. Tunica ver0 ovarii si nimis cratsa ct fortis 
es~et  ,ita ut non ab ovulo djsrumpi posset , hoc potiu: 
unica e t  vera esset ovarii graviditatis causa. Quibus 
dein exccptis animi affec~iones in  auxilium vocarunt, 
ed proximam ejus causam explicandarn, celeberrimi 
K r ü g e r  66), A s t r u e  6 7 ) ,  B o e h m e t  68) et 
66) K r i l g e n  1. C. p. t3G. 
67) d s t r u c .  I. e .p ,  107. 
68) B o e h m e r .  1. C. p. 37, 
ali; icrrorem . timorem , anrietatem . iram . quae con- 
cubirus ipsius momento vml rfatim post eum . libidi- 
nem im?errurnpant, et Ey.sbqa nervosum maxime cx- 
altatum,adeo commuteqt, pt vis genitalium partium, 
tubarum potissimum Fallopiiingrum turbetur .et im- 
pediatur, quo minus Gtus qb iis ppcipi poasi!. Ejus- 
dem fere generk ceL ,Kt;ügrri =!J) peetentia 
cum concubitum illum, illicitum fontem p t  causam 
ejua graviditatio hbbqat, in quo femina quidam viro 
ssse praebeqt , sed sub ipso coitp. timore fecunda- 
tiaair vol honorem omitteodi permota, ei serrc d e t j  
bat euzpgue inanem reddere c~ne t iu .  
Quat scilicet animi affestionei magni rint ponde 
ris sed alio modo id fiat, necesse est, quam quo ce?, 
~ i r i  J o  s t p  Ai et Kriiger  sibi hahent pefmasum. 
Qui curn pooerent, invita gavida concepti~onem 1 0 ~  
cum habuisse, ovulum tarnen ab ovario s e j ~ y ~ t u t y  
sit riportebat ; nam hoc ut  fiidt nec R e ,  a gravid3 ne  qt 
nimequidempendet. Fpcvndnio ovulp vis et nisus -inert, 
69) Krüger .  1. C. p. g ~ ,  
scse ab ovario sejungendi velut conceptione fach 
tubae ea inest , sejunctum ovulum recipiendi. Quocirca 
re' vera posnet accidere, quod his aninli affectioni- 
bul concitatae feminae fimbriae tubarum non ova- 
rium amplecterentur, u t  pvulum recipiafit, et ex eo 
procul dubio Causa repetenda, quod ovulum in ab- 
dominis cavum incidat, quo abdorpinalir> gqviditat 
exoriretnr ; sed nunquam ejusmodi animi afTectiories 
ovulum in ovario retirierent , quod quideni nonnisi 
'ex vera mechanica Causa originem trahere posse 
nobia habemus pertugqum. Ex alio nimirum minw 
rei conveniente fonte causarum hujue graviditatit 
1 rel. ~ o a c ~ h i  7 0 )  erortum ejus definivit. tubao 
', scilicet Fallopianam nimis fuisse longam vel nimis 
brevem, atque eam ovariiim non penitui acce- 
dere, vel non rite et stltis longum tempus amplecti 
poiuis8e. Haec autem falsa sentemia ex eo repe- 
icnda, quod cel. J o s e p l i  non satis magni fe& 
vim ovarii, ovulum jani fecundatum tubae tradendi, 
cui Contra nullo modo vis adest praevalens, ovulum 
hoece ab ovario impetu quodam violent0 abrurn- 
pendi. 'Itibaa usus nrillus poieit alius esse, nisi 
is . q G a n  supra jam cornmemoravimus, quod ova- 
rium amplectitur ovulumque sibi traditum accipitl 
neqiie niim habemue, quod dicamus , oam huju? 
rei cama vim rumpendi violentam exercere. Sed 
tuba ad ovarlum urque non adgressa, non poteet 
non cadere ovulum in abdominis Cavum, quo dcu, 
m+s magisque evolveretur. Neque vero niei koa 
modo abdominalem graviditatem exponeremus , vi 
scilicet et onilo fecundato, et ovario ipsi conep- 
mutuam inter utrumque sejunctionem progignendi. . . 
Quare vix haberemus , (quod cel. J o  s e p  h i 
alias sententias circa hujur gaviditatisa c h m m  irefel- 
leremus, propterea quod id arcie iis, qum modo di&, 
muss adcingitur ; viro doctissimo interprete, I eat 
enasci dicitur, si tuba FallopLana oum finitimis p l r r  
tihus Contra naturam adhaeserit, ita ut nee mobiair 
sit, nec qup debqt  tempore, ,embryo recip+iur, 
id amplecti possit, vel SI abnorm18 et morbosa con- 
ditio tubae adfuerit, si nirniis nervorurn distentioni-- 
bus sit affecta , vel pkrdpica , druherata i ex-4 
centiie , indurationibus , vhiitibtii' sbsita~*ei''8\ fi&i 
briae ejiis latae Befiterint' Vel eae non 16nga~r iatis 
fuoririt vel invicem inter se adbaeserint, vel hydati- 
des innumerae impedierin~,  qua minus embryo am- 
p l e d  et recipi posset ?'I), Quis non prima adspectu 
indlligit,  ex ejiis generis vitiis tubae FaIlopianae 
nonnisi abdomirialei, graviditates vel ex parte tuba- 
rum exoriri, nec unquam vero iir praeseiitibus ow- 
lum sejungendum ab ovario retineri posse. Ceterum 
3ri plerisque tubae Fallopianae vitiis optimum locum 
posset habere uteri graviditas , propterer quod ea 
localia esse possent, quare non penitus iter pkr eas 
impadiretur. 
$6  34' 
Neque dein opiiiio deerai , passim piwlara, quae 
mu8am ovarii grav~ditatis ex 8010 semine virili repe- 
te-et ,-- quaa Contra! regulam a d  tubam vel ovariurn 
usque perveniens et cum ovulo congressiinr, id illiro 
facundaret , idque germinandi oi coiidonaret 72).  
pwsumus autem intelligera lateralem ejus gen 
fi) 30 sep  hi ,  L C. p. 57. 1;6. 
8) Josrg. 1. C. p. 619. , 
neris aberratmnem semini8 , nisi' a6sumere in aaifIi6 
esset, infusoria ilia animalcula seminis, cercariis; da 
quibue recentissimis temporibus adeo niultie senientiae 
. prelatae sunt, in tubam Fallopiari. aberrasse, et ovi!lum, 
cjuod ,iis fecundaretur , accessisse ; haud scilicet deeranr 
auctores, qui vim semiriir fecundantem i ia  a d ~ c r i b e ~  
rent cercariis V * ) ,  Nullus vera unquam satis Per- 
spicue, demonstravit , semen tubae Fallopiane~,ppe, 
adjuvante , ovarium accessisse , nisi obeervationes ilIas, 
magbam famam sibi vindicantes , a celeberrima.vi~p, 
Ruy aciK 7 4 )  publici juris fac ta~~,~ceper ia .  in quibuo 
semen virile in tuba esse itiventum sibi habuit per- 
suasum. Maxime hic esset quaerendum'; Xiiöii  l i b  
pbiius, celeb* J o  sep h i  s)  jam antecedente* miicG 
73) O s  iandep.1.  C. P. 242. 
P. B. Asc  h ,  PetropoJitani , diss. de naiura 
spermatis ol~se~v:rntac~ors~op~ indagda. Gött, 
1756, 
~ . ~ . ~ ) ~ e ~ A a ~ ~ ' , ' ~ r ~ e s . ~ . ~ . J u c ~ d i s s .  
de ai~imalciilis spsfrnaticrs eic. Erfiird. 173i. 
p. 57. Per h@ks9bh a h i m a b l i  dfiermatici 
in  ovulum fit cottceptio. 
74) ~ u y  sch .  Advers. anstornic. Dec. I. no. gr  
S. 3. Thesaur. anatomic. Voi, X. 8 ,  23, 
75) JO s e ~ h  ii 11 C. p. >& 
fuerit, a tubi  Fallopiano secratw ; neque via as- 
minis fecundans ex ejrifi solidir partibus rudioribas, 
quin potius ex volatilibus, pmprium odorem exhahn- 
tibus, auram aeininalem co~tituentibus , repetenda. 
Eaedem solae ad ovarium usque accedere valent. ad 
ovulum ibi fecuadandum , curn wlidibr . et gravior 
seminis pars intercedat, qua i ~ i  uterum transvehatur* 
Plures nimirurn obervationes satis superque confir- 
marunt, oonceptionem bcum habuisae , etiamsi rau- 
cillum eeminis, quin aura tantum seminalis in vagi- 
nam prorupuerit 7 6 ) .  Sed si ab ornniliua iitis iece; 
-761 9 e t'e r b i Q n i 6. . v o n  ber @r&eugung unb 
8eburt  bot rlllenfchen. Q u a  bem $rang. uon 
sob. Zimmiue. f c i p i i g .  1733. p. zag. 
6 s  iander. 1. C. p..Ssg, Cenceptie fit wti 
aunqwm r& ngn rite absolute. quod ex 
- - 
gra&fhakb<s' tkt'et, 3nibus gtavidae valvu-. 
lam vaginae ornniuo illaesam exhibebant. 
W i l b r a ~ d .  Phrsiolagie dee Mensch-. Gies- 
sen. 18x5. 9, 855. dicit: wfficere ut con- 
Ceptio hat, si tantum virile semen in vagi- 
riam pervenerit. Et, S. 832 dicit:, ex perplo- 
rjbus ebservationibus patere, conceptionem 
illaesa valvula vaginae locufi habere , posse, 
quod quidem fieri non pooet ,  si membruxrt 
virile altiua vagisam mtrct opss esset. ' 
dimue, nullo modo parer, iilarn t'ei eonsea?dnmm 
esse sentemiam, propterea quod non aiiter Fecundatie 
veeiculae Graafianae cogitari liceret. niri assumseri 
mus, auram seminalem vel cum ea simul. qued qhb 
dem lis d h u c  pub jqdice eot, Semen ipsum ad mä- 
rium usque pervenisse. Quonain scilicer nltero modo 
Graafiaina pmicula fecundari poreet. nisi hoc, inter- 
cedente vi seminali, aurae sirnili ad ipsum ovanum 
fieret. Quocirca noli hoc factum naturae conveniem 
sub ipsa fecundatione abwrme habere ibique statum 
asiumere pathologicurn, quo physio!ogims adesset. 
qlii cteq~irn auctores multo ntajore jrire caqsapl 
ovarii graviditatis ex ovatio i.pso repetiarnnt, sed ei 
iiihilorninus falaarn notionem jnnxerunt ; sic cel. Ms- 
c t a l  7 7 )  eam repetit ex actione cpadam abnormi 
ovarii, ex uisu Furmativo nimis adaacto exort4, ne 
&gens tamen, actione abnormi praesente, in ovario 
z~ullo modo concept*nem_ locum habere Posse, hac 
77) 5. 3. P m e  Ba l. Sanbbud,  bcr vatbologifcbon 
Bnatomie : atec banb. pag. 176. toipiig! 
1816. 
ipra de cauM, quod id motbom 'overii denotet, quo 
lecundatio fieri non posset. Valuti Semen virile vege- 
turn et sanurn fe~undare, sic noonisi ranum vegetumc 
qu? ovariurn potest fecundari J ai ver0 in eo  .ab- 
normis actio adesset, alia potius degeneratio ovarii 
enuci,  iwc upqugin v e ~ o  in id-ois e i n i s  fecundanr 
dec tum posset exliibere. Ex cjusinodi abnorn~i actiona 
forsiun moles osseae, forma qualibetuunque expertes, 
.destes pilique in ovario evalvi posrent. quibur igitur 
exoriundis .nulh seminis vi Eecundanre Opus esset. 
Abnormis vero ejus gensris actio tautummodo in Ova- 
rii tunicis sita est. quae fetum e norrna Formatum 
tubae Fallopianae tradeie cuactatur. quaro in illo ipso 
s~.olvi cogitur ; tunc demum actia ovarii ip~iue abnor- 
mic sequitur, cum concipiendi Facliltatem amiserit, 
pju~que loce esm uteri ovulum evolvendi intra se rece- 
perit . quibus. detlique ex. reLus commutationeo plus 
minus majores fdbricae eiirs intirnae internreiandae, 
